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     El presente proyecto denominado “Administración educativa y relaciones 
interpersonales de una Unidad Educativa de Daule - Guayas, 2020”, elaborado con 
la finalidad de optar el grado académico de maestra en administración educativa, 
presentado ante la Universidad César Vallejo, tuvo como objetivo general, el 
determinar la relación que existe entre la administración educativa y las relaciones 
interpersonales de los docentes, estudio que asumió el enfoque cuantitativo, tipo 
no experimental y diseño correlacional, que consideró a 61 docentes como muestra 
de estudio, llegó a la conclusión que la administración educativa se relaciona 
significativamente con las relaciones interpersonales, pues el Rho de Spearman, 
arrojó un valor de 0,741, y 0,01 (bilateral), que indicaba una correlación positiva 
considerable, de la misma manera, la dimensión planeación de la administración 
educativa, encontró una relación significativamente con la variable relaciones 
interpersonales, con un Rho de Spearman, de 0,788, que indica una correlación 
positiva muy fuerte, la dimensión organización de la administración educativa se 
relacionó significativamente con la variable relaciones interpersonales, de acuerdo 
con el valor del Rho de Spearman, encontrado de 0,705, que indicaba una 
correlación positiva considerable y que la dimensión control de la administración 
educativa se relaciona significativamente con la variable relaciones interpersonales, 
acorde al valor del Rho de Spearman, encontrado de 0,539, que indicaba 
correlación positiva considerable. 
 














     The present project called "Educational Administration and Interpersonal 
Relations of an Educational Unit of Daule - Guayas, 2020", prepared with the aim of 
opting for the academic degree of Master in Educational Administration, presented 
to the César Vallejo University, had the general objective of To determine the 
relationship that exists between the educational administration and the interpersonal 
relationships of the teachers, a study that took the quantitative approach, non-
experimental type and correlational design, which considered 61 teachers as a 
study sample, concluded that the educational administration was significantly 
related to interpersonal relationships, since the Spearman's Rho, showed a value of 
0.741, and 0.01 (bilateral), which indicated a considerable positive correlation, in the 
same way, the planning dimension of educational administration, found a 
relationship significantly with the interpersonal relationships variable, with a 
Spearman's Rho, de 0,788, which indicates a very strong positive correlation, the 
organizational dimension of educational administration was significantly related to 
the interpersonal relationships variable, according to the Spearman's Rho value, 
found of 0.705, which indicated a considerable positive correlation and that the 
Control dimension of educational administration is significantly related to the 
interpersonal relationships variable, according to the Spearman's Rho value, found 
of 0.539, which indicated a considerable positive correlation. 
 











     Lozada (2020) refiere que en el mundo actual las relaciones entre personas 
intervienen en el avance del proceso educativo para lograr una adecuada gestión 
educativa, además de permitir que todos los involucrados en este proceso se 
sientan comprometidos y asuman con real compromiso las funciones asignadas 
como docentes.  Lapeña et al. (2015) expresan que la globalización presenta 
diversos retos y exigencias que hacen necesario una constante actualización y 
modernización de los programas y sistemas que son impartidos en nuestro 
sistema educativo en la formación del ciudadano que requiere nuestro país. En 
España, el sistema educativo en los centros escolares es un proceso 
administrativo en el cual trabajan en equipo todos los actores. Esta realidad, 
difiere de los datos informados por el Consejo Escolar del Estado (2014), que 
puso en evidencia el proceder de los diversos países de la Unión Europea (U E). 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (O.C.D.E) 
coincide con lo establecido en el Proyecto Internacional para evaluar a los 
educandos-PISA (2015) respecto de las dificultades que se suscitan en relación 
a este tema (López Rupérez, García, & Expósito Casas, N.). En este panorama, 
la Administración Educativa, busca brindar respuestas a las necesidades 
existentes en el interior de las instituciones educativas.  
      A nivel latinoamericano Becerra (2016) menciona que el 32% de 
organizaciones educativas de Venezuela poseen un bajo índice de vínculos 
humanos entre los miembros, por tal motivo destaca a la administración 
educativa desde la dimensión del liderazgo directivo, como un elemento que 
debe estar presente en toda institución educativa porque contribuye a la mejora 
del ambiente laboral en el ámbito de las instituciones educativas. López (2018) 
menciona que las relaciones interpersonales en correlación a la administración 
de la Educación analizadas desde el panorama internacional, muchas veces se 
identifican poco positivos y conflictivos, siendo poco favorable para los docentes, 
y generando en el desarrollo competitivo de los miembros del proceso educativo, 
síndrome de burnout, desinterés y compromiso por mejorar las destrezas 
cognitivas y socio afectivas. Marín (2015) refiere que en varias ocasiones en los 
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establecimientos educativos los vínculos y nexos con los actores del proceso 
educativo son rígidos, jerarquizada, autoritaria, generan un ambiente de tensión 
imposibilitando la familiaridad y compañerismo, motivo por el cual surge la 
imperiosa necesidad de desarrollar el presente proyecto, Ritacco y Amores 
(2018) expresan que es necesario transformar el rol de los docentes en la 
enseñanza actual se manifiesta un temperamento auténtico congruente entre lo 
que hace y lo que dice, si posee un juicio empático, con los demás y si promueve 
un ambiente cálido que ayude a mejorar la calidad educativa  para las 
generaciones venideras.  
      En cuanto al contexto de la realidad local, en la Unidad Educativa 
perteneciente a Daule, se puede evidenciar que la relación entre los educadores 
muchas veces es óptima y afectuosa y en otras ocasiones se ve afectada, el 
Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL, 2016) menciona que del 
100% de instituciones educativas que ofrecen educación escolarizada, solo el 
25,0% de las mismas tiene una administración educativa adecuada, 45,0% 
insuficiente y el 30,0% en una escala de mala, al no tener buenas relaciones 
interpersonales entre el personal, debido a que no pueden expresar sus 
emociones, el temor a las llamadas de atención, falta de comunicación entre 
docentes y autoridades, poca colaboración y estimulación, entre otros factores. 
La investigación, pretende conocer las falencias, para buscar soluciones de 
mejora, un cambio que evidencie el trabajo personal y grupal, que demuestre 
que las relaciones interpersonales están marchando bien y los que administran 
se sienten satisfechos del trabajo, ello beneficiará a toda una comunidad 
educativa. 
     Como formulación de problema general se plantea: ¿Cuál es la relación que 
existe entre la administración educativa y las relaciones interpersonales de una 
Unidad Educativa de Daule- Guayas, 2020?. Y como problemas específicos: P1: 
¿Cómo se relaciona la dimensión planeación de la administración educativa y 
las relaciones interpersonales? P2: ¿De qué manera se relaciona la dimensión 
organización de la administración educativa y las relaciones interpersonales?  
P3: ¿Cuál es la relación entre la dimensión control de la administración educativa 
y las relaciones interpersonales? En cuanto a la justificación, conforme a las 
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variables administración educativa y relaciones interpersonales son 
componentes muy importantes porque involucra la calidad educativa que se 
brinda a los estudiantes. González, Quintana y Vizcaíno (2017) mencionan que 
es necesario establecer la correlación entre ambas variables y así contribuir con 
las necesidades de los escolares. Por su valor teórico: Permite fortalecer las 
teorías de las relaciones interpersonales (Goleman, 1996) y administración 
educativa (Chiavenato, 2007) determinando su relación. Implicaciones prácticas: 
Esta investigación ayudará a fortalecer el clima armónico de la institución y la 
adecuada administración. Metodología: Se aplicará dos instrumentos para 
recolectar los datos y se informará al director y docentes la relación de ambas 
variables de estudio. Y por conveniencia: Permite determinar la correlación entre 
las variables y sus dimensiones, ser antecedente de futuras investigaciones y 
planeación de talleres de fortalecimiento de los vínculos humanos.   
Con respecto al objetivo general, se plantea: Determinar la relación que 
existe entre la administración educativa y las relaciones interpersonales de una 
Unidad Educativa de Daule- Guayas, 2020. Y como Objetivos específicos: O1: 
Identificar la relación entre la dimensión planeación de la administración 
educativa y las relaciones interpersonales. O2: Precisar la relación entre la 
dimensión organización de la administración educativa y las relaciones 
interpersonales. O3: Determinar la relación entre la dimensión control de la 
administración educativa y las relaciones interpersonales.  
Finalmente se formula la Hipótesis general, la misma que queda redactada 
de la siguiente manera: H1: La administración educativa se relaciona 
significativamente con las relaciones interpersonales de una Unidad Educativa 
de Daule- Guayas, 2020. Y en las hipótesis específicas: H1: La dimensión 
planeación de la administración educativa se relaciona significativamente con las 
relaciones interpersonales. H2: La dimensión organización de la administración 
educativa se relaciona significativamente con las relaciones interpersonales. H3: 
La dimensión control de la administración educativa se relaciona 




II. MARCO TEÓRICO 
       Es importante destacar a Bolaños (2015) quien efectuó un estudio sobre 
“Vínculos sociales de los profesores y control de problemas en el ámbito de la 
administración educativa”, Quetzaltenango, cuya finalidad fue determinar la 
relación entre ambas variables, se emplearon dos cuestionarios, que sirvieron 
como instrumentos de valoración, el tipo de estudio es cuali-cuantitativo, de 
esquema representativo y el método estadístico que se aplicó es el coeficiente 
de correlación de Pearson. Dentro de las conclusiones se puede destacar: la 
correlación existente entre el personal de la institución y la resolución de 
problemas administrativos en el campo de la educación no es visible, puesto que 
la magnitud de interrelaciones entre los profesores y la calidez de los mismos es 
positiva de esta manera influye en el control de dificultades con un índice muy 
débil pero aceptable, debido a que se muestran predispuestos a responder las 
interrogantes, finalmente este autor está consciente que el compromiso 
recíproco es una buena alternativa de resolución de conflictos, aunque la 
identificación y los acuerdos se consideran un tanto débil. 
     Sagredo y Castelló (2019), desarrollaron una investigación científica en Chile, 
titulado “Gestión directiva y clima organizacional en la educación de personas 
adultas”, el cual tuvo como finalidad establecer la correlación entre el control del 
clima organizacional desarrollada por los administradores de establecimientos 
de educación de personas adultas de la región del Biobío, utilizando una 
metodología selectiva o correlacional, su diseño es de tipo no experimental, 
transversal e intrasujeto, se emplearon como técnicas las encuestas y como 
instrumentos el cuestionario de preguntas, basado en una escala ordinal de 
Likert, en las terminaciones se estableció la relación positiva y directa entre el 
ambiente laboral y la administración educativa manifestada por educadores de 
diversas instituciones. Luego de efectuar los análisis de correlación se acepta la 
hipótesis, debido que en los resultados de investigación, se evidencia que los 
valores para todos los casos, fueron positivos y significativos en 0,01, por su 
parte la valoración que entregaron las los educadores sobre la gestión del 
ambiente de trabajo y la administración educacional suma un porcentaje de 
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67,5% entre los indicadores de acuerdo y muy de acuerdo; por lo que estas 
variables son bien valorada por la muestra. 
     Asimismo, Rivera, Cegarra, Vergara y Matos (2016) realizaron un artículo 
científico en Venezuela, titulado relaciones interpersonales en el ámbito 
educacional. La investigación tuvo como finalidad “Establecer los indicadores de 
las relaciones interpersonales que le corresponden al gerente educativo en los 
establecimientos educativos”. Se aplicó el tipo de investigación descriptiva, con 
el diseño de campo. La población la constituyó (2) directivos y (35) docentes de 
diversas escuelas. Posteriormente se empleó un instrumento de evaluación, 
basado en un cuestionario de preguntas, consiguiendo como resultados 
estadísticos en la dimensión estructural que el 58,3% de los educadores 
mencionan que nunca el administrador educativo propone un plan de acciones 
para mejorar las relaciones entre los miembros de la institución. En cuanto al 
compromiso, el 61,6% mencionó  no apreciar un nivel de motivación, el 55% 
señaló que nunca son recompensados, el 61,3% de los docentes expresaron 
que no existe un contexto laboral agradable; de la misma forma el 59% de los 
encuestados expresan que nunca se solucionan los problemas en la institución. 
En este estudio se llegó a concluir que los directivos no ponen en práctica de 
manera efectiva los indicadores de los vínculos de interacción humana, 
dificultando el cumplimiento de los propósitos perseguidos por los 
establecimientos educativos. 
     Cabe mencionar a, Becerra (2017) quien presentó la tesis de postgrado en 
Lima, Perú denominada “Rol del directivo y vínculos sociales en docentes”, el 
cual tuvo como finalidad determinar la relación entre las variables mencionadas. 
En la metodología este estudio consideró el tipo de investigación descriptiva – 
correlacional. El grupo poblacional de la presente investigación quedó integrada 
por 191 educadores del subnivel educativo elemental de 8 establecimientos 
educativos, se definió como muestra a 128 profesores. El esquema, de este 
estudio fue no experimental, se emplearon como 2 instrumentos de cuestionarios 
de preguntas, utilizando la técnica de la encuesta Se llegó a la conclusión, en 
relación a los datos estadísticos que coexiste una correlación directa entre rol 
del directivo y los vínculos sociales en los educadores de las Unidades 
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Educativas, en un nivel de valoración considerable (sig. bilateral = 0.000 < 0.05; 
Rho = 0.528). 
    Botta (2016) expresa que para conseguir una buena organización del personal 
del centro educativo, los directivos deben de aplicar el liderazgo participativo, 
motivando a los colaboradores a cumplir a cabalidad con el rol asignado. Por otro 
lado, Quinde (2018) quien propuso el estudio relacionado a verificar la incidencia 
de los vínculos entre las personas en contraste con el ambiente laboral, estudio 
que tomó en cuenta el uso de estadística que le definió como cuantitativa, y con 
el ánimo de hallar una relación con el diseño correlacional, cabe indicar que 
como no se contaba con muchos sujetos, se trató de una muestra censal, cabe 
señalar que lo que generaba controversia, fue que los resultados no indicaban 
una relación relevante, lo que no se concebía, pues existen indagaciones donde 
las relaciones que se generen en los trabajadores o miembros de una familia 
implican mucho sobre el clima que se viva, pues es notorio que cuanto existen 
conflictos o puntos de vista concordantes que conlleven a la riña, el espacio 
laboral no es el más agradable y muchos terminan por abandonar el lugar por 
mantener una salud sobre todo de tipo mental, pues no es agradable trabajar en 
espacios donde todo sea desorden, falta de respeto e incomprensión. 
     Asimismo, Tomalá (2017) presentó el estudio denominado “La labor 
administrativa del administrador educacional y ofrecimiento de reconstrucción de 
la gestión en un establecimiento educativo del cantón Samborondón, provincia 
del Guayas”, consideró una propuesta de reingeniería de las actividades de 
carácter administrativo y su efecto respecto a la gestión del representante de la 
organización en calidad de gerente, que concluye  que toda reingeniería busca 
darle una visión diferente a la institución, como es la búsqueda del progreso, 
donde prime la eficacia, así como la efectividad de sus procesos para lograr la 
tan ansiada calidad educativa. La reingeniería desde luego plantea cambios 
radicales al interior de la organización con la finalidad de que los usuarios se 
sientan más identificados con el trabajo de la institución, por ello es fundamental 
incorporar la dimensión planeación y organización en el estudio. 
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      Simisterra (2019) desarrolló un artículo científico en la ciudad de Esmeraldas, 
Ecuador, titulado “Interrelaciones personales del administrador educativo en la 
convivencia escolar”, el cual estuvo dirigido a evaluar las relaciones 
interpersonales del gerente educativo en la convivencia escolar. Esta 
investigación se desarrolló en el ámbito descriptivo con un esquema investigativo 
no experimental, transeccional y de campo. La muestra estuvo asignada a 115 
educadores de Educación Superior que realizan ocupaciones gerenciales de 
planeación, distribución, orientación e intervención.  Los datos recabados se 
obtuvieron mediante la aplicación de un cuestionario de preguntas conformado 
de 25 ítems. La confiabilidad de los instrumentos se estableció por medio de la 
técnica estadística de fiabilidad Alfa de Cronbach dando como resultado un rtt 
de ,985 estimándolo altamente confiada. Concluyendo que existe acuerdo entre 
los sujetos estudiados con las relaciones interpersonales basadas en la 
participación y consenso y un ni acuerdo ni desacuerdo con la resolución de 
conflictos. 
          El presente estudió concluyó planteando una serie de habilidades que 
deben desarrollarse en la institución si es que queremos mejorar los niveles de 
percepción de justicia en todas sus dimensiones, las que tomaremos en cuenta 
al plantear las recomendaciones. Milicic (2015) plantea que los maestros 
debemos tener presente, que la vocación está por encima de lo material, pues 
se trata de formar integralmente a las personas, por consiguiente, debe ser 
reconocida y valorada por los que administran la educación, lo que se abordará 
en la variable administración educativa. 
     En cuanto a la variable, Administración Educativa, Chiavenato (2007) 
establece que se relaciona con la administración de toda organización, que 
comprende las facultades con las que debe contar una persona para poner en 
marcha estrategias que permitan planificar, organizar y supervisar las tareas 
asignadas al personal en concordancia con la misión y visión institucional. Por 
su parte Trujillo (2018) agrega que el  administrador educativo es responsable 
de la calidad del servicio brindado por la institución y debe ser capaz de llevar a 
cabo todos los procesos gerenciales (planificación, administración, supervisión 
y control) para poder tener éxito en su gestión. Por ello, los componentes que la 
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conforman deben estar en estrecha armonía y compromiso con la gestión y 
enfoque de la organización.  
     Para Fayol (1865), citado por Chiavenato (2007) la administración es un 
trabajo asociado a todas las organizaciones humanas teniendo la condición 
universal de organizar. En esta misma línea Taylor (1969) en su teoría de la 
Administración Científica, estipula cuatro principios fundamentales en el 
desarrollo de la auténtica ciencia administrativa. Se menciona que el buen 
desarrollo de los procesos administrativos es el secreto para alcanzar el éxito en 
la organización. En este contexto, Mite (2017) manifiesta que la administración 
educativa es considerada un elemento gerencial, que facilita los procesos de 
planificación, ejecución, control y reprogramación de las acciones establecidas 
para el desarrollo de los objetivos institucionales. 
     En coherencia con lo establecido, Mezher, Cuba, Calánchez, y Chávez (2016) 
afirman que “la administración educacional es la disciplina que proyecta, 
distribuye, controla, realiza, maneja y valora las acciones de las instituciones 
educativas” (p.27). Por tal motivo, esta debe ser entendida como el distintivo de 
la dirección institucional, apta de hacer emplear técnicas y estrategias innatas a 
los recursos humanos, de infraestructura, tecnología y financiera con la finalidad 
de promover un clima laboral saludable. Torres y Pérez (2015) indica que “La 
administración educativa se identifica por una visión compleja de la realidad 
existente en las instituciones educativas que les permite lograr dar solución a las 
dificultades con el convencimiento de conseguir sus objetivos” (p. 57). 
     En este contexto, Naranjo (2015) toma en cuenta las acciones conjuntas que 
se realizan e implementan en una organización para conseguir un objetivo a un 
plazo determinado; por lo tanto, se tiene que considerar a la planificación como 
el factor principal que fija las metas que se procuran alcanzar. Para Chiavenato 
(2007), los diversos ámbitos que se dan en la administración hacen que sea 
considerada como el proceso mediante el cual los directivos establecen 
mecanismos que la institución debe acatar. Pérez y Pérez (2015) expresa que 
es necesario contar con objetivos institucionales, detección de necesidades, 
cambios ansiados, innovación, establecimiento de mandos medios.  
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     De la misma forma, Torres y Pérez (2015), afirma que los enfoques 
administrativos inmersos en la educación tienen relación con los objetivos 
propuestos para revalorizar la institución. Por lo tanto, Solís (2016) refiere que el 
conglomerado de acciones que se realicen, debe contar en todo momento con 
un nivel elevado de conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas 
directivas para su cumplimiento. Rensis (2015) plantea que la labor del 
administrador es de fundamental importancia para colaborar con la creación de 
un ambiente saludable y acogedor. En concordancia con todo lo expresado por 
los citados, la administración educativa destina el correcto empleo de todos los 
bienes con los que cuenta, principalmente el talento humano, para que las 
decisiones tomadas alcances los resultados pretendidos.  
     Asimismo, Chiavenato (2007) presenta las dimensiones de la variable 
administración educativa: Planeación, organización y control. En cuanto a la 
dimensión de la planeación, se concibe como el proceso mediante el cual el 
directivo, cuenta con las necesidades de la institución y procede a planificar las 
estrategias de solución a través de los documentos institucionales. Es un 
planeamiento inicial que se debe establecer para cumplir con los objetivos. 
Además, cuenta con una estructura, en las cual las labores son realizadas de 
forma rigurosa para conseguir el éxito de la institución. Enríquez y Calderón 
(2017) mencionan que la planeación es un proceso con particularidades 
complejas e incluyentes, con la capacidad de integrar fases o elementos 
vinculados entre sí. Los indicadores que se consideran para evaluar esta 
dimensión son: el diagnóstico educativo, el diseño de instrumentos de carácter 
administrativo, la planificación de estrategias, la elaboración de proyectos, el 
diseño de las normas de convivencia, los procedimientos administrativos y la 
participación en planeamiento. (Rodríguez et al. 2017) 
     Con respecto a la dimensión organización, Rivera (2016) menciona que 
corresponde a ubicar al personal en el lugar o área adecuada, tomando en 
cuenta su perfil, se organiza en comités, comisiones, se ordena actividades y 
delega responsabilidades. Silveria (2015) indica que esta dimensión necesita de 
un ámbito predecesor eficiente, que es la planeación, para que su utilidad se 
ajuste a las necesidades de la institución, donde la tipificación y clasificación de 
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las acciones sean agrupadas de forma correcta. García (2015) plantea que la 
organización vendría hacer la forma de establecer las actividades a 
desempeñarse como parte de planificación, es decir, establecer las 
responsables de realizarla para conseguir  los objetivos planteados. Los 
indicadores que se consideraron en este estudio para valorar la dimensión 
organización son: la elaboración de documentos de distributivos y carga horaria, 
la organización participativa y democrática, el organigrama institucional y 
delegación de funciones, la elaboración de las normas de convivencia, la 
organización de acuerdo al perfil y la organización en función de las necesidades. 
     Suárez y Mendoza (2016) expresan que el control es el proceso de 
seguimiento, supervisión y evaluación de tareas, para garantizar un buen 
producto, mejora el rendimiento del personal, permite encontrar deficiencias y 
tomar medidas pertinentes. Esta dimensión permite comprobar el desempeño de 
las ambiciones y objetivos de las entidades tienen a nivel macro o micro. Moreno 
y Pérez (2018) refieren que el control permite detectar los posibles desvíos de 
los proyectos y planes Institucionales, los mismos que están relacionados con 
las carencias educativas descubiertas en la comunidad escolar. Llorent y Llorent 
(2017) expresan que incluye aquellos aspectos importantes para satisfacer y 
beneficiar a los docentes con un buen clima laboral. Los indicadores que se 
consideraron para evaluar la dimensión control de la administración educativa 
son: la identificación de necesidades, el plan de monitoreo, el acompañamiento 
sobre las dificultades, el control de las actividades docentes, la intervención de 
los vínculos humanos y el manual para el control. 
En correspondencia a la variable Relaciones interpersonales se asume como 
postura científica la Teoría de Goleman (1996) que hace referencia al ser social 
por naturaleza del hombre, por ende, nos corresponde relacionarnos con los 
demás, pero dentro de un ambiente agradable, con respeto de las cualidades y 
diferencias, escuchando las ideas de todos y opinando sobre nuestro punto de 
vista sin temor de ser rechazado. Por su parte Jung (1991) indica que las 
relaciones interpersonales son relaciones profundas o ligeras que coexisten 
entre los seres humanos durante el desempeño de las actividades, vinculada a 
nuestras capacidades que poseemos para trabajar unidos con un objetivo  
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definido, haciendo del trabajo frecuente una ocasión de vida para cada individuo 
y las personas  que están a nuestro alrededor relacionándose con los demás 
individuos, respetando sus derechos, conservando una adecuada comunicación 
y trabajando juntos en búsqueda de un objetivo comunitario. (p.28) 
     Desde la perspectiva de Rogers (1985) manifiesta que: “Los seres humanos 
son buenos y creativos de forma innata, convirtiéndose en destructivos cuando 
el exterior invade o frustra su proceso para logar alcanzar su máximo potencial”. 
(p.89). Además, señala que las relaciones interpersonales pueden desarrollarse 
de manera positiva, estar orientadas a la autorrealización de una persona y en 
caso ser negativas la entorpecerán; sobre todo las relaciones vinculadas 
íntimamente con la simpatía y el amor que con el vehículo para el desarrollo de 
los seres humanos  puesto que favorecen a la creación de un ambiente  en el 
cual la persona pueda expresar sus  opiniones de manera honesta y confiable. 
Conforme a ello supone que las relaciones interpersonales radican en la 
interacción que se desarrolla entre las personas y comprende ciertas habilidades 
para comunicarse de manera efectiva, brindar solución a los conflictos y la 
manifestación auténtica entre unos y otros. 
     Según Rogers (1985) presenta dimensiones de la variable relaciones 
interpersonales: Comunicación, afecto, empatía y respeto. Respecto a la 
dimensión comunicación es la manera de expresar lo que se siente o quiere 
decir, a través de la palabra, gestos, la escritura, como mecanismos que deben 
de fomentarse dentro de un ambiente que promueva las buenas relaciones 
interpersonales. En la primera se emplean palabras, de manera oral o de 
expresión escrita, también se considera una de las formas más empleadas para 
relacionar y establecer relaciones con otras personas. La segunda se pone de 
manifiesto con movimientos corporales, gestos; e inclusive con el tono de la voz 
y nuestra actitud al darse el contacto físico, dando lugar a la expresión un gesto 
puede decir más que mil palabras. Medina (2017) menciona que desde que 
somos infantes, creamos relaciones con las personas de nuestro ambiente, pero 
suelen existir relaciones en las cuales se establecen vínculos más estrechos, 
como desarrollada entre amigos, miembros del trabajo, con los profesores y 
otros. Los indicadores que se establecieron para evaluar la dimensión 
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comunicación de la variable relaciones interpersonales son desde el 
planteamiento de Arce (2015): el nivel de comunicación, listado de normas de 
participación, mensajes que llegan oportunamente, medios de comunicación y 
promoción de espacios de comunicación. 
     En cuanto a la dimensión afecto,  Razeto (2017) menciona que tiene que 
ver con lo intrínseco y gestión de emociones, estimación y emoción que hace 
visible el afecto, esta cualidad se sugiere que sea compartida y sincera, debido 
a que genera confianza y buen ánimo. En consecuencia, este puede brindarse y 
ser recibido. El afecto es un proceso de interacción social entre dos o más 
organismos. El afecto es algo que fluye entre las personas, algo que se da y se 
recibe.  Mientras que la emoción es una respuesta individual interna que informa 
del bienestar que ofrece cada situación, (p.92). Es importante indicar que el 
afecto es algo que puede almacenarse y brindar afecto demanda de cierto 
esfuerzo. Dentro de los indicadores que se consideraron para valorar la 
dimensión afecto de la variable relaciones interpersonales se sitúan las 
siguientes: grado de estimación de los directivos, muestras de cariño, 
reconocimiento de los directivos, aprecio del trabajo y respaldo motivacional. 
Cárdenas (2016) la dimensión empatía es calificada como ponerse en el 
lugar del otro, para entender sus inquietudes, necesidades, emociones, cualidad 
que hace a la persona valiosa, admirada y respetada, ello porque no es fácil 
preocuparse por los demás. Para Arenas (2018) la empatía es el conocimiento 
profundo y completo del mundo interno de una persona, es la habilidad de 
analizar y sentir dentro del mundo interior de otra persona. La empatía permite a 
una persona sentir lo que le puede pasar a otra. Los indicadores que se 
consideraron para evaluar la dimensión empatía de las relaciones 
interpersonales son: la valoración de las ideas, capacidad de escucha, 
valoración de los aportes e identificación con las dificultades. 
Finalmente, Garbanzo (2016) plantea que la dimensión respeto, es el valor 
que tengamos de nosotros mismos y de los demás, el trato hacia los demás, muy 
esenciales para garantizar una buena convivencia, el respetar, nos hace ser 
respetados, muy relacionado con los derechos humanos. (p.94) Valderrama 
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(2019) manifiesta que la persona que cultiva el respeto, reconoce y defiende los 
derechos de las demás personas sin ningún tipo de distinción o discriminación, 
se valora, y por tanto no permite que lo dañen espiritual, mentalmente, ni 
físicamente. Los indicadores que se establecieron para valorar la dimensión 
respeto de los nexos sociales son: la consecución del reglamento interno sobre 
la convivencia, los derechos, las ideas, disposiciones y durante las interacciones. 
   A continuación se describe la fundamentación epistemológica del estudio, 
Tello (2019), define a la epistemología como uno de los epígrafes de las ciencias 
filosóficas que se encarga de estudiar las teorías y principios en los que se 
construyen los nuevos conocimientos. López et al. (2019) expresan que la 
fundamentación epistemológica basa su estudio en una división que se encarga 
de investigar la pertinencia interna de las consideraciones y criterios que 
conllevan a la construcción de nuevos cimientos, Arias y Navarro (2019) añaden 
que la epistemología se encarga de contribuir en la utilidad de las metodologías 
considerando sus propósitos, los entornos existentes en los que surgieron esos 
fragmentos de discernimiento y la manera en el que intervinieron en el diseño de 
los principios pedagógicos. 
   González, Quintana y Vizcaíno (2017) plantean que actualmente la 
administración educativa demanda descubrimientos epistemológicos que 
consientan a analizar, comparar y establecer nuevas acciones y conocimientos 
para intervenir de forma eficaz en la gestión educativa, a través de los avances 
y cambios científicos sin dejar de considerar las presunciones y teorías 
propuestas por expertos clásicos y contemporáneos. Loret, Pino y Nordelo 
(2017) mencionan que la teoría epistemológica genética de Piaget se concentra 
en analizar los procedimientos y mecanismos teóricos de la ciencia de lo más 
fácil hasta lo más difícil, o de lo simple a lo complejo. Finalmente puedo 
mencionar que la fundamentación epistemológica brinda rigor científico a la 
presente investigación basado en establecer la correlación que existe entre la 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Tipo de investigación 
    Tomando como referencia al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica (CONECYTEC, 2018) en el presente estudio se aplicó 
el tipo de investigación aplicada, porque se aplicaron todos los instrumentos de 
evaluación a la muestra seleccionada y se obtuvieron resultados estadísticos. 
La investigación aplicada buscó la generación de conocimientos relacionados 
directamente a  la solución de problemática de la administración educativa y las 
relaciones interpersonales. 
Diseño de investigación 
    El diseño de la investigación es no experimental, el nivel investigativo es 
transversal descriptivo de tipo correlacional, porque no se sometió a prueba o 
experimento a los sujetos de estudio frente a un programa, se buscó establecer 
la correlación entre la administración educativa   y  las relaciones interpersonales, 
se debe indicar además que por su naturaleza está enmarcado dentro del 
enfoque cuantitativo, en el sentido que los datos recogidos, fueron  consolidados 
y analizados haciendo uso de tablas y gráficos Hernández, Fernández y Baptista 
(2010) agrega que este enfoque investigativo utiliza la recopilación de 
información para comprobar suposiciones, con fundamento en las mediciones 
numéricas y la interpretación estadística, para determinar  esquemas de 
procedimientos y examinar planteamientos teóricos. Su diagrama es el siguiente: 
M = La muestra compuesta por 61 docentes  
O1 = Variable 1 
O2 = Variable 2  







3.2. Variables y operacionalización 
3.2.1. Variables. 
V1 = Administración educativa 
De acuerdo con Chiavenato (2007) La administración educativa, se relaciona 
con la administración de toda organización, que comprende las facultades con 
las que debe contar una persona para poner en marcha estrategias que permitan 
planificar, organizar y supervisar las tareas asignadas al personal en 
concordancia con la misión y visión institucional. 
V2 = Relaciones interpersonales 
Según Goleman (1996) las relaciones interpersonales hacen referencia al 
ser social por naturaleza del hombre, por ende, nos corresponde relacionarnos 
con los demás, pero dentro de un ambiente agradable, con respeto de las 
cualidades y diferencias, escuchando las ideas de todos y opinando sobre 
nuestro punto de vista sin temor de ser rechazado. 
 




     Pérez, Ocampo y Sánchez (2015) considera que la población, está 
compuesta por la totalidad de los sujetos considerados en el estudio, y tomando 
en cuenta dicha afirmación, se debe mencionar que en este estudio, 
corresponde a los 61 docentes de la Unidad Educativa de Daule- Guayas, 2020, 









Tabla 1 Población de la investigación  
        
Fuente: distributivo de docentes 2020    
 
Criterios de inclusión: Dentro de los criterios de inclusión que se emplearon 
para determinar la población fueron todos los educadores con contratos y 




     Conforme a lo expresado por Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
cuando la población esté representada con un menor número de sujetos, la 
población se convierte en la misma muestra, por ello se denomina muestra de 
tipo censal, es decir la muestra está conformada por los 61 docentes. El tipo 
de muestreo que se aplicó es el no probabilístico, la unidad de análisis que se 
seleccionó para el estudio fueron cada uno de los docentes de una Unidad 
Educativa del cantón Daule, los cuales tienen la misma característica 
seleccionados de la población para conformar la muestra. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
3.4.1. Técnica 
     El presente estudio, utilizó la técnica denominada encuesta, debido a que 
considero interrogantes ordenadas tomando en cuenta las variables y sus 
dimensiones, que proporcionaron datos objetivos para su respectivo, análisis 























     Se propuso trabajar con dos cuestionarios para medir las variables y sus 
dimensiones, las mismas que se aplicaron a los 61 docentes con preguntas 
que se desprendian de los criterios e indicadores. En el cuestionario para 
valorar la variable 1 administración educativa, el cual tuvo por objetivo recabar 
datos relevantes para un proyecto investigativo, vinculado con los 
componentes de la administración educativa que se desarrollan en la Unidad 
Educativa, se establecieron 3 dimensiones: planeación, organización y 
control, 18 indicadores y 20 ítems. En el segundo cuestionario para evaluar la 
variable 2 relaciones interpersonales tuvo por objetivo recabar datos 
informativos relevantes para el desarrollo del proyecto investigativo, 
relacionada con las relaciones interpersonales que se vivencian en la Unidad 
Educativa, se establecieron 4 dimensiones: comunicación, afecto, empatía y 
respeto, 15 indicadores y 20 ítems. Para ambos cuestionarios se determinó la 
siguiente escala de valoración: nunca (1), casi nuca (2), a veces  (3), casi 
siempre (4) y siempre (5). 
 
3.4.3. Validez y confiabilidad 
 
     En cuanto a la validez de los instrumentos de estudio, estas fueron 
derivadas a juicio de expertos, es decir a profesionales con experiencia en la 
investigación científica, quienes con buen criterio analizaron las preguntas y 
propusieron observaciones, cabe indicar que uno de los expertos fue el mismo 
docente del curso y dos profesionales externos, a los cuales se les brindó los 
propósitos de los cuestionarios, las matrices de consistencia del proyecto de 
investigación, las directrices de los parámetros de valoración y la distribución 
de los instrumentos.  Pulido (2015) y Corona (2016) coinciden en que el juicio 
de expertos orienta el encadenamiento de las preguntas que debe tener entre 
cada indicador y dimensión. Es importante mencionar que los criterios de 
expertos brindaron los diversos puntos de vista y orientaciones metodológicas 
para optimizar los instrumentos, rectificar falencias en la redacción de los 
instrumentos, todas las recomendaciones y sugerencias brindadas por los 
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expertos fueron apreciadas para la elaboración definitiva de los instrumentos 
evaluativos. Uno de los autores más citados en el campo de la investigación 
científica es Day (2015) quien menciona que la fiabilidad se refiere a la 
“constancia de los datos obtenidos, o de las consideraciones obtenidas en los 
instrumentos” (p. 40). Con respecto a la fiabilidad se determinó por el 
estadígrafo Alfa de Cronbach, se consideraron los planteamientos 
presentados por George y Mallery (2015) quienes establecen que la fiabilidad 
de los instrumentos es aceptable cuando es superior a 0,5 siendo excelente 
(mayor a 0,9), buena (entre 0,8 y 0,9), aceptable (entre 0,7 y 0,8), débil (entre 
0,6 y 0,7) y pobre (entre 0,5 y 0,6). En primera instancia se realizó la 
confiabilidad de los datos recogidos con una pequeña muestra llamada prueba 
piloto, lo cual se describe a continuación: 
 
                  Tabla 2 Alfa de Cronbach de la variable administración educativa  
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 15 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 
del procedimiento. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 3 Estadísticas de fiabilidad 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
N de elementos 
,929 15 




     Para el caso de la variable administración educativa, al someter al 
programa SPSS 25, la base de datos consolidada de la prueba piloto 
compuesta por 15 docentes de otra Unidad Educativa, el valor del Alfa de 
Cronbach obtenido, fue de 0,929, valor que se encuentra muy próximo a la 
unidad y que le da una confiabilidad de Muy Alta dentro del rango establecido. 
 
Tabla 4 Alfa de Cronbach de la variable relaciones interpersonales 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 15 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 5 Estadísticas de fiabilidad 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,943 15 
             Fuente: Elaboración propia. 
 
     En cuanto a la segunda variable relaciones interpersonales, de la misma 
manera, aplicamos al programa SPSS 25, la base de datos obtenidas de la 
aplicación del cuestionario a 15 docentes de otra Unidad Educativa, se obtuvo un 
Alfa de Cronbach obtenido, cuyo valor de 0,943, que se encuentra muy próximo a 






    Se coordinó con el personal directivo de la Unidad Educativa del cantón 
Daule mediante una solicitud para desarrollar el proceso de investigación 
científica, se obtuvo la aceptación por parte de la autoridad del plantel para 
poder emplear las herramientas de recolección de datos al personal docente 
de la jornada matutina y vespertina. 
 
     La obtención de información, se realizó mediante la aplicación de dos 
cuestionarios aplicados a 61 educadores que nos permitió contar con datos 
respuestas referidas a las dos variables y sus dimensiones, las mismas que 
fueron tabuladas en una matriz Excel denominada base de datos, en primera 
instancia a la muestra piloto comprendida por 15 docentes que fueron tabuladas 
en una matriz Excel, y procesadas por el programa SPSS, para determinar su 
confiabilidad a través del Alfa de Cromback, luego el mismo procedimiento de 
consolidado de la información correspondiente a los 61 docentes encuestados 
para con una matriz en Excel someterlo al mismo programa SPSS pero esta 
vez para realizar en primera instancia la correlación por medio del coeficiente 
de correlación Rh de Spearman, y en segundo lugar para establecer el cruce 
de tablas para determinar las correlaciones existentes.    
 
3.6. Método de análisis de datos 
 
     Para el estudio de la información, se procedió a utilizar el método deductivo, 
que sirvió para descifrar los resultados descriptivos que se procesaron con el 
paquete de estadístico SPSS versión 25.0, por tal motivo se tabuló y validó los 
instrumentos con el método estadístico Alpha de Cronbach  (Díaz y Calzadilla, 
2016) , empleando la proporción de la muestra, luego se elaboró las tablas 
cruzadas y representaciones estadísticas de los objetivos de la investigación, 
brindando el cumplimiento de los propósitos proyectados. De la misma manera 
se empleó el método estadígrafo de correlación Rho de Spearman, lo que 
consistió en establecer la correlación que existen entre la administración 
educativa y las relaciones interpersonales. 
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3.7. Aspectos éticos 
 
     En esta parte se tomó en cuenta en primera instancia, el permiso 
correspondiente a las autoridades de la Unidad Educativa, luego a informar 
sobre la absoluta reserva de los datos a los docentes encuestados, es decir 
contar con el consentimiento de cada uno de ellos y garantizar la intimidad, en 
tercer lugar, se debe indicar que, en cuanto a la estructura y esquema de la 
tesis, se toma en cuenta las orientaciones de la Universidad, así como para las 
citas y referencias bibliográficas, cabe indicar que se toma en cuenta el estricto 




























Objetivo específico 1 
Identificar la relación entre la dimensión planeación de la administración educativa 
y las relaciones interpersonales de una Unidad Educativa de Daule- Guayas, 2020. 
Tabla 6  












Recuento 4 0 4 
%  6,6% 0,0% 6,6% 
Poco aceptable 
Recuento 10 17 27 
%  16,4% 27,9% 44,3% 
Aceptable 
Recuento 2 28 30 
%  3,3% 45,9% 49,2% 
Total 
Recuento 16 45 61 
%  26,2% 73,8% 100,0% 
Fuente: Cuestionario a docentes 
 
Interpretación: 
La tabla N° 6 en primera instancia, nos muestra los resultados coincidentes, en ese 
sentido y al cruzar los datos, se observa que son 28 docentes que representan el 
45,9% los que califican el proceso de la planeación que forma parte de la 
administración educativa, así como las relaciones interpersonales con un nivel 
aceptable, luego se evidencia a 10 docentes que representan el 16,4% quienes 
califican con un nivel poco aceptable a la planeación y las relaciones 
interpersonales, debiendo acotar, que de los resultados totales, son 45 docentes 
que constituyen el 73,8% de la muestra, quienes califican con un nivel aceptable a 
la variable relaciones interpersonales, sin embargo, son 27 docentes que 
representan el 44,3,%, los que califican con un nivel poco aceptable a la dimensión 
planeación de la variable administración educativa, que debe tomarse en cuenta. 
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Objetivo específico 2 
Precisar la relación entre la dimensión organización de la administración educativa 
y las relaciones interpersonales de una Unidad Educativa de Daule- Guayas, 2020. 
 
Tabla 7  












Recuento 11 14 25 
%  18,0% 23,0% 41,0% 
Aceptable 
Recuento 5 31 36 
%  8,2% 50,8% 59,0% 
Total 
Recuento 16 45 61 
%  26,2% 73,8% 100,0% 
Fuente: Cuestionario a docentes  
 
Interpretación: 
La tabla N° 7, evidencia que 31 docentes que constituyen el 50,8%, coinciden en 
calificar con un nivel aceptable tanto a la dimensión organización y la variable 
relaciones interpersonales, mientras que 11 maestros, es decir el 18% de la 
muestra coinciden en calificar como poco aceptable a la dimensión organización y 
las relaciones interpersonales, de otro lado, se debe tomar en cuenta que de la 
totalidad de los resultados, son 45 maestros que representan el 73,8%, quienes 
calificaron con un nivel aceptable a las relaciones interpersonales y de la misma 
manera 36 docentes, es decir el 59% de la muestra que calificó con un nivel 
aceptable a la dimensión organización de la administración educativa, sin embargo 
debe tomarse en cuenta que son 25 docentes que constituyen el 41,0%, los que 
califican con nivel poco aceptable la organización de la administración educativa, 





Objetivo específico 3 
 
Determinar la relación entre la dimensión control de la administración educativa y 
las relaciones interpersonales de una Unidad Educativa de Daule- Guayas, 2020. 
 
Tabla 8  














Recuento 12 18 30 
%  19,7% 29,5% 49,2% 
Aceptable 
Recuento 4 27 31 
%  6,6% 44,3% 50,8% 
Total 
Recuento 16 45 61 
%  26,2% 73,8% 100,0% 
Fuente: Cuestionario a docentes  
 
Interpretación: 
La tabla N° 8, nos indica que, en cuanto a coincidencias, fueron 27 docentes que 
representan el 44,3%, los que calificaron con un nivel aceptable tanto a la 
dimensión control de la administración educativa como a la variable relaciones 
interpersonales, de la misma manera, fueron 12 maestros que constituyen el 19,7%, 
los que calificaron con un nivel poco aceptable a la dimensión control y las 
relaciones interpersonales, sin embargo, no se debe dejar de considerar que fueron 
30 docentes que constituyen el 49,2%, los que calificaron como poco aceptable a 










Determinar la relación que existe entre la administración educativa y las relaciones 
interpersonales de una Unidad Educativa de Daule- Guayas, 2020. 
 
Tabla 9 










Recuento 14 14 28 
% 23,0% 23,0% 45,9% 
Aceptable 
Recuento 2 31 33 
% 3,3% 50,8% 54,1% 
Total 
Recuento 16 45 61 
% 26,2% 73,8% 100,0% 
Fuente: Cuestionario a docentes  
 
Interpretación: 
La tabla N° 9, nos indica que fueron 31 docentes, que representan el 50,8%, 
quienes tuvieron coincidencias al calificar con nivel aceptable las variables 
administración educativa y relaciones interpersonales, del mismo modo fueron 14 
de los maestros, es decir el 23,0% de la muestra, quienes calificaron con nivel poco 
aceptable ambas variables, sin embargo y a pesar que en los resultados totales son 
45 docentes que representan el 73,8% los que calificaron con nivel aceptable a las 
relaciones interpersonales y otros 33 docentes que constituyen el 54,1%, quienes 
calificaron con un nivel aceptable a la administración educativa, se debe tomar en 
cuenta que son 28 docentes que representan el 45,9%, los que aun califican con 








Comprobación de hipótesis. 
 
Hipótesis específica 1 
 
Hi1: La dimensión planeación de la administración educativa se relaciona 
significativamente con las relaciones interpersonales de una Unidad Educativa de 






















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 61 61 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
La tabla nos muestra el resultado del Rho de Spearman, cuyo valor obtenido es de 
0,788, que nos indica que existe una correlación positiva muy fuerte según la escala 
de Hernández, Fernández y Baptista, (2014) y significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
entre la dimensión planeación de la administración educativa con la variable 
relaciones interpersonales, por consiguiente, se aprueba la hipótesis específica y 
se rechaza la hipótesis nula. 
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Hipótesis específica 2 
 
Hi2: La dimensión organización de la administración educativa se relaciona 
significativamente con las relaciones interpersonales de una Unidad Educativa de 
Daule- Guayas, 2020. 
 
Tabla 11 


















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 61 61 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
La tabla corresponde a los resultados de la aplicación del Rho de Spearman, cuyo 
valor encontrado fue de 0,705, que expresa una correlación positiva considerable 
entre la dimensión organización de la administración educativa y la segunda 
variable referida a las relaciones interpersonales, siendo significativa en el nivel 
0,01 (bilateral), lo que conlleva a la aprobación de la segunda hipótesis específica 









Hipótesis específica 3 
 
Hi3: La dimensión control de la administración educativa se relaciona 
significativamente con las relaciones interpersonales de una Unidad Educativa de 
Daule- Guayas, 2020. 
 
Tabla 12 
Correlación Rho de Spearman entre control y relaciones interpersonales. 
Correlaciones 
 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 61 61 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: 
La correlación encontrada al aplicar el Rho de Spearman a través del programa 
SPSS 25, nos muestra un valor encontrado de 0,539, que indica una correlación 
positiva considerable entre la dimensión control de la administración educativa y las 
relaciones interpersonales, siendo significativa en el nivel 0,01 (bilateral), por 











Hi1: La administración educativa se relaciona significativamente con las relaciones 
interpersonales de una Unidad Educativa de Daule- Guayas, 2020. 
 
Tabla 13 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 61 61 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
El resultado encontrado del Rho de Spearman para la correlación de la 
administración educativa y las relaciones interpersonales, fue de 0,741, lo que 
indica una correlación positiva considerable entre ambas variables, siendo 
significativa en el nivel 0,01 (bilateral), por lo tanto, se procede aprobar la hipótesis 











Con respecto al primer objetivo específico referido a Identificar la relación 
entre la dimensión planeación de la administración educativa y las relaciones 
interpersonales. 
 
     Los resultados para el presente objetivo, indicaron, que se debe incidir en cuanto 
a mejorar los procesos para elaborar el diagnóstico educativo, como los 
documentos de gestión, proyectos y normas de convivencia, que forman parte de 
la planificación. 
 
    Resultados que coinciden con Rivera, Cegarra, Vergara y Matos (2016) debido 
a que en su estudio plantearon como finalidad “Establecer las dimensiones de los 
vínculos sociales que propicia el gerente educativo en las instituciones 
educacionales. Obteniendo como resultados en la dimensión estructural que el 
58,3% de los encuestados refirieren que nunca el gerente plantea un sistema de 
interrelaciones entre el personal. En cuanto a la Responsabilidad, el 61,6% señaló 
no sentirse motivados para involucrarse en las tareas de la institución. Con relación 
al indicador recompensa, el 55% señaló que nunca son recompensados, ni 
incentivados por parte del directivo. Referente al indicador relaciones, el 61,3% de 
los encuestados señalaron no existir un ambiente de trabajo grato, ni de respeto 
hacia los docentes; asimismo el 59% de los encuestados manifiestan que nunca se 
resuelven los conflictos de manera oportuna. En conclusión, no se pone en práctica 
de manera efectiva las dimensiones de las relaciones interpersonales, lo cual no 
contribuye al logro de los objetivos institucionales de manera exitosa. 
 
    Luego de analizar estos resultados puedo aportar que la planificación o 
planeación constituye una dimensión fundamental dentro de la administración del 
centro educativo porque permite proyectar, esbozar, sistematizar y distribuir las 
actividades de forma equitativa dentro del cronograma escolar, a fin de no saturar 
el trabajo de todos sus miembros, de esta forma se perciben buenas relaciones 
interpersonales entre los actores del proceso educativo. Por lo tanto el personal 
directivo debe potenciar la habilidad de planificar de forma adecuada las actividades 
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curriculares y extracurriculares para conseguir el mejor desempeño de los 
colaboradores. 
 
En cuanto al segundo objetivo específico que tiene que ver con precisar la 
relación entre la dimensión organización de la administración educativa y las 
relaciones interpersonales. 
 
     Los resultados, indicaron que existen inconvenientes todavía en la parte que 
corresponde a la elaboración de documentos como el Manual de Organización y 
Funciones, que permita promover una organización participativa y democrática, la 
propuesta del organigrama institucional, lo referido a la delegación de funciones, 
así como las normas de convivencia y organización considerando el perfil del 
maestro.  
 
     Resultados que concuerdan con el artículo científico de Sagredo y Castelló 
(2019), Chile, el cual planteó como finalidad determinar la correlación entre la 
gestión directiva y clima organizacional desarrollada por los administradores de 
establecimientos de educación de personas adultas de la región del Biobío, se 
determinó una correlación positiva y significativa entre las variables en estudio 
declarado por docentes de diversas instituciones. Luego de efectuar los análisis de 
correlación se acepta la hipótesis, debido que en los resultados de investigación, 
se evidencia que los valores para todos los casos, fueron positivos y significativos 
en 0,01, por su parte la valoración que entregaron las los educadores sobre la 
gestión del ambiente laboral y la gestión administrativa suma un porcentaje de 
67,5% entre los indicadores de acuerdo y muy de acuerdo; por lo que estas 
variables son bien valorada por la muestra. Luego de analizar los resultados 
estadístico puedo acotar que la organización de la administración educacional 
constituye un componente esencial en la coordinación, gestión operativa, logística 
de las actividades curriculares y extracurriculares a fin de que todo el personal 
colabore y contribuye de forma organizada en función de los objetivos de la 
institución, generando un ambiente armónico entre sus colaboradores. El personal 
directivo debe de organizar capacitaciones acerca del manual de funciones y 
convivencia laboral  para mejorar las relaciones interpersonales entre todos los 
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actores del proceso educativo, estimulando el trabajo en equipo para conseguir el 
logro de los objetivos institucionales. 
 
En lo que respecta al tercer objetivo específico, que comprende el determinar 
la relación entre la dimensión control de la administración educativa y las 
relaciones interpersonales. 
 
     Los resultados indicaron que es necesario poner énfasis en los procesos no solo 
de monitoreo y  acompañamiento de los directivos hacia los docentes, sino de la 
supervisión y control que se debe ejercer para garantizar el cumplimiento de las 
tareas encomendadas.  
 
     Resultados que concuerdan con los de Becerra (2017), debido a que la finalidad 
se centró en conocer la correlación que existe entre el rol del directivo y vínculos 
sociales en educadores. Se llegó a la conclusión, que existe una correlación directa 
entre el rol del directivo y vínculos sociales en los educadores de los 
establecimientos Educativos de Lurigancho. En un índice moderado positivo (sig. 
bilateral = 0.000 < 0.05; Rho = 0.528). Con estos resultados se afirma que si existe 
conexión entre la labor gerencial y las relaciones interpersonales entre docentes y 
ambas variables son bases primordiales en el progreso de la gestión de los centros 
educativos. Después de analizar los resultados estadísticos puedo aportar a la 
ciencia que la dimensión control forma parte de la administración educativa de los 
establecimientos educativos, por eso es necesario que el personal directivo 
controle, monitoree, evalúe y retroalimente constantemente al personal docente, 
administrativo y de apoyo para evidenciar las fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas que tienen los mismos en el cumplimiento de sus labores y roles. El 
personal directivo puede conseguir el control del personal docente, de apoyo y 
administrativo de la Instituciones Educativa, si dentro de sus prácticas aplica el 
liderazgo participativo, radicar con el ejemplo, colaborar e intervenir en las tareas 
educativas, retroalimentar no solo corregir, realizar críticas constructivas con 




En lo referido al objetivo general que fuera el determinar la relación que existe 
entre la administración educativa y las relaciones interpersonales de una 
Unidad Educativa de Daule- Guayas, 2020. 
 
     Los resultados evidenciaron que existe una correlación positiva considerable 
entre la administración educativa y las relaciones interpersonales, debido a que en 
la Institución Educativa debe existir un clima laboral agradable para los 
colaboradores se desenvuelvan de forma adecuada, se sientan cómodos 
ejerciendo su rol profesional y demuestren el mayor desempeño en sus labores. 
 
     Resultados que discrepan con los presentados en el estudio de Bolaños (2015) 
quien efectuó un estudio para determinar relaciones interpersonales docentes y 
manejo de conflictos administrativos educativos, Quetzaltenango, lo que generó 
resultados para establecer los niveles de relaciones interpersonales dentro de los 
docentes se puede tomar en cuenta si conocen la relación entre las variable una de 
las preguntas que se realizó fue ¿existe relación entre las relaciones 
interpersonales y el manejo de conflictos administrativos educativos? del 100% de 
los docentes encuestados el 27% mencionaron que sí, el 43% a veces y el 30% no, 
en la correlación se describe el objetivo principal, que es la determinar la relación 
de las relaciones interpersonales docentes y manejo de conflictos administrativos 
educativos, claramente se ve que la correlación es considerable, porque la sig. 
Bilateral fue de 0,085 claramente se ve que la correlación es débil, por lo que no 
hay mayor evidencia de la relación entre ambas variables. Luego de analizar los 
resultados estadísticos puedo aportar al conocimiento de las ciencias 
administrativas de la Educación que si el personal directivo cumple a cabalidad con 
todas las dimensiones de planificación, organización, dirección y control de la 
administración y supervisión educativa fundamentado en el liderazgo 
transformacional se puede contribuir a la mejora del clima organizacional y por ende 
conseguir que sus miembros se relacionen de forma óptima, consiguiendo como 








1. La dimensión planeación de la administración educativa se encuentra 
significativamente relacionada con la variable relaciones interpersonales, 
puedo concluir que el  personal directivo, basándose en el conocimiento de 
la realidad de la Institución Educativa, su entorno y las previsiones futuras, 
debe definir los objetivos institucionales, el cronograma anual de actividad, 
el plan educativo institucional y establecer los recursos, los medios y las 
acciones necesarias para lograrlos. 
 
2. La dimensión organización de la administración educativa se encuentra 
significativamente relacionada con la variable relaciones interpersonales, 
concluyendo que el personal directivo debe dividir las actividades 
procedentes del plan estratégico en áreas homogéneas, definiendo las 
responsabilidades de cada una, delegando autoridad y proporcionando los 
medios necesarios para el cumplimiento de las funciones. 
 
3. La dimensión control de la administración educativa se encuentra 
significativamente relacionada con la variable relaciones interpersonales, 
concluyendo que el personal directivo debe de vigilar el cumplimiento de los 
objetivos programáticos del plan de estudios, apoyar al profesor en la 
solución de las deficiencias o desviaciones observadas, verificar que el 
personal docente lleve al corriente el registro del avance programático, a 
efecto de evaluar el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
4. La variable administración educativa se encuentra significativamente 
relacionada con la variable relaciones interpersonales, el personal directivo 
debe reconocer que el clima laboral es fundamental para la administración 
del centro educativo, por lo tanto deben de tener autoconciencia, analizar en 
sí mismos qué van hacer, porqué y para qué hacer cambios, creer y estar 
seguro de los beneficios que traerá realizar acciones en pro de mejorar la 




1. El personal directivo debe alcanzar el desarrollo eficiente en las distintas 
actividades de capacitación, socioculturales, y deportivas, evaluando el 
desempeño implementado para promover mejoras en las relaciones 
interpersonales, comunicación y trabajo en equipo. 
 
2. El equipo directivo debe fomentar buenas relaciones interpersonales entre 
los actores del proceso educativo, demostrando actitudes tolerantes, 
prudentes y profesionales para evitar cualquier conflicto personal o laboral; 
evitando actitudes que estén lejos de una personalidad auténtica de líder 
transformacional. 
 
3. El personal directivo, debe implementar mejores estrategias de control de la 
administración educativa referidos al monitoreo, acompañamiento, 
supervisión para el cumplimiento de las actividades encargadas por el 
personal a su cargo. 
 
4. El personal directivo, debe promover la continuidad de la armonía en las 
relaciones interpersonales y sana convivencia, a través de la aplicación de 
distintas estrategias curriculares que incremente la efectividad y 
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Matriz de Operacionalizaciòn de variables 
 

























De acuerdo con Chiavenato 
(2007) La administración 
educativa, se relaciona con 
la administración de toda 
organización, que 
comprende las facultades 
con las que debe contar una 
persona para poner en 
marcha estrategias que 
permitan planificar, 
organizar y supervisar las 
tareas asignadas al personal 
en concordancia con la 
misión y visión institucional. 
Se operacionaliza 
por medio de la 
aplicación de un 
cuestionario a los 
docentes para 
verificar el desarrollo 
de procesos de tipo 
administrativo que 
se realizan en la 
institución, datos 
que serán sometidos 
a una matriz en 
Excel y luego al 
programa SPSS. 
Planeación: proceso 
mediante el cual el 
directivo, cuenta con 
las necesidades de la 
institución y procede a 
planificar las 
estrategias de solución 




Elaboración de documentos de 
gestión administrativa. 
Planificación de estrategias. 
Elaboración de proyectos. 
Elaboración de las normas de 
convivencia. 
Procedimientos administrativos. 




al personal en el lugar o 
área adecuada, 
tomando en cuenta su 
perfil, se organiza en 
comités, comisiones, 
Elaboración de Manual de 
Organización y Funciones. 
Organización participativa y 
democrática. 
Organigrama institucional y 
delegación de funciones. 
 
 
se ordena actividades y 
delega 
responsabilidades. 
Elaboración de las normas de 
convivencia. 
Organización de acuerdo al 
perfil. 




evaluación de tareas, 
para garantizar un 
buen producto, mejora 
rendimiento del 
personal, permite 
encontrar deficiencias y 
tomar medidas 
pertinentes. 
Identificación de necesidades. 
Plan de monitoreo. 
Acompañamiento sobre las 
dificultades. 
Control de las actividades 
docentes. 
Control de las relaciones 
interpersonales. 
Manual para el control. 
 


























Según Goleman (1996) las 
relaciones interpersonales 
hacen referencia al ser social 
por naturaleza del hombre, 
por ende, nos corresponde 
relacionarnos con los demás, 
pero dentro de un ambiente 
agradable, con respeto de las 
cualidades y diferencias, 
escuchando las ideas de 
todos y opinando sobre 
nuestro punto de vista sin 
temor de ser rechazado. 
Se operacionaliza  a 
través de la 
aplicación de un 
cuestionario a los 
docentes con la 
finalidad de medir la 
variable a través de 
sus dimensiones, 
recogiendo la 
información a través 
de una matriz de 
base de datos en 
formato Excel. 
Comunicación: manera de 
expresar lo que se siente o quiere 
decir, a través de la palabra, 
gestos, la escritura, como 
mecanismos que deben de 
fomentarse dentro de un 
ambiente que promueva las 
buenas relaciones 
interpersonales. 
Nivel de comunicación. 
Listado de normas de 
participación. 
Mensajes que llegan 
oportunamente. 
Medios de comunicación. 




Afecto: que tiene que ver con lo 
intrínseco y gestión de 
emociones, estimación y emoción 
que hace visible el afecto, esta 
cualidad se sugiere que sea 
compartida y sincera, debido a 
que genera confianza y buen 
ánimo. 
Grado de estimación de 
los directivos. 
Muestras de cariño. 
Reconocimiento de los 
directivos.  








Empatía: ponerse en el lugar del 
otro, para entender sus 
inquietudes, necesidades, 
emociones, cualidad que hace a 
la persona valiosa, admirada y 
respetada, ello porque no es fácil 
preocuparse por los demás. 
Valoración de Las ideas. 
Capacidad de escucha. 
Valoración de los 
aportes. 
Identificación con las 
dificultades. 
Respeto: valor que tengamos de 
nosotros mismos y de los demás, 
el trato hacia los demás, muy 
esenciales para garantizar una 
buena convivencia, el respetar 
nos hace ser respetados, muy 
relacionado con los derechos 
humanos. 
Respeto de las normas 
de convivencia, los 
derechos, las ideas, 
disposiciones y durante 
las interacciones. 
 
                          
CUESTIONARIO / ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
 
ESTIMADO COLEGAS:  
Reciba un afectuoso saludo. El presente cuestionario tiene por finalidad recoger 
información relevante para un trabajo de investigación, relacionado con los 
componentes de la administración educativa que se desarrollan en la Unidad Educativa. 
Para lo cual agradezco su participación que será de manera anónima de las propuestas 
que se presentan. 
Las afirmaciones del siguiente instrumento deben valorarlas marcando con (X) en el 
recuadro que correspondan al nivel de la frecuencia con que se cumplen, no existe 
respuesta correcta ni incorrecta, pues todas sus opiniones son válidas.  
Muchas gracias por su aporte. 
Escala de valoración 
Nunca Casi nuca A veces Casi Siempre Siempre 
 
N° 











Se elabora un diagnostico 
educativo anual donde 
contempla las relaciones 
interpersonales de los 
docentes. 
     
2 
Se considera las necesidades 
referidas a las relaciones 
interpersonales de los 
docentes en el proyecto 
educativo institucional. 
     
   ESCUELA DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
 
3 
Se considera estrategias para 
la mejorar de las relaciones 
interpersonales en los 
documentos de gestión 
administrativa.  
     
4 
Para la mejora de las 
relaciones interpersonales se 
elaboran proyectos 
específicos. 
     
5 
Dentro del mes de 
planificación se considera la 
elaboración de las normas de 
convivencia. 
     
6 
Los procedimientos 
administrativos toman en 
cuenta las relaciones 
interpersonales. 
     
7 
Durante el proceso de 
planificación los docentes 
participan en convivencia 
armoniosa. 
     









La Unidad Educativa 
promueve la participación de 
los docentes para la 
elaboración del Manual de 
Organización y Funciones. 
     
 
9 
El Manual de Organización y 
Funciones considera las 
necesidades referidas a las 
relaciones interpersonales de 
los docentes. 
     
10 
Los docentes tienen la 
oportunidad de organizarse de 
manera participativa y 
democrática en concordancia 
con sus capacidades. 
     
11 
Se toma en cuenta el 
organigrama institucional para 
la delegación de funciones que 
promuevan las buenas 
relaciones interpersonales. 
     
12 
Dentro del mes de 
planificación se considera la 
elaboración de las normas de 
convivencia. 
     
13 
El personal docente se 
encuentra organizado de 
acuerdo a su perfil técnico. 
     
14 
Se organiza al equipo docente 
en función de las necesidades 
referidas a las relaciones 
interpersonales. 
     










Se identifica las necesidades 
referidas a las relaciones 
interpersonales. 
     
16 
Se toman en cuenta 
indicadores para el monitoreo 
de las relaciones 
interpersonales. 
     
17 
Al ubicar las necesidades 
sobre las relaciones 
interpersonales se brinda 
acompañamiento sobre las 
dificultades. 
     
18 
El ejercicio del control de las 
actividades de los docentes 
gira en función de las 
relaciones interpersonales. 
     
19 
Se ejerce control sobre las 
relaciones interpersonales de 
los docentes. 
     
20 
Se realizan acciones referidas 
al control de las relaciones 
interpersonales. 






FICHA TÉCNICA PARA EL INSTRUMENTO  
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
1. Técnica: Encuesta. 
2. Tipo de instrumento: Cuestionario. 
3. Lugar: Unidad Educativa de Daule - Guayas, Ecuador. 
4. Forma de aplicación: Dirigida. 
5. Fecha de aplicación: 2020 
6. Autora: Suarez Yoza Flor María 
7. Año: 2020 
8. Lugar: Guayas, Ecuador 
9. Medición: Nivel de la administración educativa 
10. Adaptación: Creación propia. 
11. Administración: Docentes 
12. Tiempo de aplicación: entre 25 y 35 minutos. 
 
II.- OBJETIVO DEL INSTRUMENTO:  
 
Identificar el nivel de participación en la administración educativa de los docentes 
de la Unidad Educativa de Daule - Guayas, Ecuador. 
 
III.- DIMENSIONES E INDICADORES: 
 
 Planeación  
Diagnóstico educativo. 
Elaboración de documentos de gestión administrativa. 
Planificación de estrategias. 
Elaboración de proyectos. 
Elaboración de las normas de convivencia. 
Procedimientos administrativos. 
 
Participación en planeamiento. 
 
 Organización 
Elaboración de Manual de Organización y Funciones. 
Organización participativa y democrática. 
Organigrama institucional y delegación de funciones. 
Elaboración de las normas de convivencia. 
Organización de acuerdo al perfil. 
Organización en función de las necesidades. 
 
 Control 
Identificación de necesidades. 
Plan de monitoreo. 
Acompañamiento sobre las dificultades. 
Control de las actividades docentes. 
Control de las relaciones interpersonales. 




13. El Cuestionario para indagar sobre el nivel de participación en la administración 
educativa de los docentes de la Unidad Educativa de Daule- Guayas, Ecuador, 
consta de 20 ítems, de los cuales 7 corresponden a la dimensión planeación, 
7 para la dimensión organización, y 6 para la dimensión control. 
14. El instrumento ha sido elaborado teniendo como referencia la escala de Likert, 
con cinco opciones de respuesta: Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y 
siempre, asignándoles valores del 1 al 5, de acuerdo a los siguientes criterios. 
1: Nunca = Cuando la afirmación no se cumple en lo mínimo. 
2: Casi nunca = Cuando la afirmación se cumple en lo mínimo. 
3: A veces = Cuando la afirmación en algo se cumple, aunque no a cabalidad. 
4: Casi siempre = Cuando la afirmación se cumple casi a cabalidad. 
 
5: Siempre = Cuando la afirmación se cumple a cabalidad y tal como está 
planteado. 
 
El nivel de las relaciones interpersonales de los docentes, se califica como:  
- Inaceptable 
- Poco Aceptable 
- Aceptable 
Rangos 
Los rangos, se medirán teniendo en cuenta Valor mínimo – Valor máximo, sobre 
los 3 niveles descritos. 
 




Escala de la calificación general del nivel de participación en la administración 
educativa de los docentes y sus dimensiones  




PLANEACIÓN 7 7 - 16 17 - 26 27 - 35 
ORGANIZACIÓN 7 7 - 16 17 - 26 27 - 35 
CONTROL 6 6 - 13 14 - 21 22 - 30 
ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA 









 ESCUELA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
CUESTIONARIO / RELACIONES INTERPERSONALES 
 
ESTIMADO COLEGAS:  
Reciba un afectuoso saludo. El presente cuestionario tiene por finalidad recoger 
información relevante para un trabajo de investigación, relacionado con las relaciones 
interpersonales que se vivencian en nuestra Unidad Educativa. Para lo cual agradezco 
su participación que será de manera anónima de las propuestas que se presentan. 
Las afirmaciones del siguiente instrumento deben valorarlas marcando con (X) en el 
recuadro que correspondan al nivel de la frecuencia con que se cumplen, no existe 
respuesta correcta ni incorrecta, pues todas sus opiniones son válidas.  
Muchas gracias por su aporte. 
 
























La comunicación entre 
los directivos y docentes 
es abierta y fluida. 
     
2 
Antes de iniciar una 
reunión de trabajo, se 
plantean normas de 
participación. 




elaborados por la 
dirección llegan 
oportunamente. 
     
4 
Se han implementado 
medios de 
comunicación 
accesibles para todo el 
personal docente 
     
5 
La unidad educativa 
promueve espacios de 
comunicación entre los 
colegas. 
     









Es notorio el grado de 
estimación que 
sentimos por parte de 
los directivos. 
     
7 
Se percibe las muestras 
de cariño por parte de 
los docentes. 
     
8 
El reconocimiento por 
parte de los directivos 
se hace evidente en las 
jornadas de equipo.  
     
9 
El trabajo realizado en 
bienestar de la 
institución es apreciado 
     
 
por los colegas de 
trabajo. 
10 
En momentos de pesar 
se cuenta con el 
respaldo motivacional 
de los directivos. 
     









Cuando participamos y 
opinamos en una 
reunión, se valoran 
nuestras ideas. 
     
12 
El personal directivo 
escucha con atención 
cuando expresamos 
alguna inquietud. 
     
13 





     
14 
Cuando alguno de 
nosotros se encuentra 
en problemas, los 
demás colegas se 
identifican y apoyan 
para superar la 
dificultad. 
     
 
15 
Los docentes cuentan 
con capacidad de 
escucha. 
     









Se hace evidente el 
respeto de las normas 
de convivencia.  
     
17 
Los directivos aceptan, 
actúan y toman 
decisiones respetando 
los derechos de sus 
colegas docentes. 
     
18 
Los docentes respetan 
el planteamiento de las 
ideas de los demás. 
     
19 
Se respeta y considera 
las disposiciones de la 
superioridad que se 
emiten en bienestar 
común. 
     
20 
Durante las reuniones 
de trabajo se interactúa 
con respeto y 
valoración. 





FICHA TÉCNICA PARA EL INSTRUMENTO  
RELACIONES INTERPERSONALES 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
1. Técnica: Encuesta. 
2. Tipo de instrumento: Cuestionario. 
3. Lugar: Unidad Educativa de Daule - Guayas, Ecuador. 
4. Forma de aplicación: Dirigida. 
5. Fecha de aplicación: 2020 
6. Autora: Suarez Yoza Flor María 
7. Año: 2020 
8. Lugar: Guayas, Ecuador 
9. Medición: Nivel de relaciones interpersonales 
10. Adaptación: Creación propia. 
11. Administración: Docentes 
12. Tiempo de aplicación: entre 25 y 35 minutos. 
 
II.- OBJETIVO DEL INSTRUMENTO:  
 
Identificar el nivel de las relaciones interpersonales de los docentes de la Unidad 
Educativa de Daule - Guayas, Ecuador. 
 
III.- DIMENSIONES E INDICADORES: 
 
 Comunicación  
Nivel de comunicación. 
Listado de normas de participación. 
Mensajes que llegan oportunamente. 
Medios de comunicación. 




Grado de estimación de los directivos. 
Muestras de cariño. 
Reconocimiento de los directivos.  




Valoración de las ideas. 
Capacidad de escucha. 
Valoración de los aportes. 
Identificación con las dificultades. 
 
 Respeto 
Respeto de las normas de convivencia.  
Respeto de los derechos. 
Respeto a las ideas. 
Respeto a las disposiciones. 




1. El Cuestionario para indagar sobre el nivel de las relaciones interpersonales de 
los docentes en la Unidad Educativa de Daule- Guayas, Ecuador, consta de 20 
ítems, de los cuales 5 corresponde a la dimensión comunicación, 5 para la 
dimensión afecto, 5 para la dimensión empatía, y 5 para la dimensión respeto. 
2. El instrumento ha sido elaborado teniendo como referencia la escala de Likert, 
con cinco opciones de respuesta: Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y 
siempre, asignándoles valores del 1 al 5, de acuerdo a los siguientes criterios. 
1: Nunca = Cuando la afirmación no se cumple en lo mínimo. 
2: Casi nunca = Cuando la afirmación se cumple en lo mínimo. 
 
3: A veces = Cuando la afirmación en algo se cumple, aunque no a cabalidad. 
4: Casi siempre = Cuando la afirmación se cumple casi a cabalidad. 
5: Siempre = Cuando la afirmación se cumple a cabalidad y tal como está 
planteado. 
 
El nivel de las relaciones interpersonales de los docentes, se califica como:  
- Inaceptable 
- Poco Aceptable 
- Aceptable 
Rangos 
Los rangos, se medirán teniendo en cuenta Valor mínimo – Valor máximo, sobre 
los 3 niveles descritos. 
 




Escala de la calificación general de las relaciones interpersonales del docente y sus 
dimensiones  




COMUNICACIÓN 5 5 - 11 12 - 18 19 - 25 
AFECTO 5 5 - 11 12 - 18 19 - 25 
EMPATÍA 5 5 - 11 12 - 18 19 - 25 
RESPETO 5 5 - 11 12 - 18 19 - 25 
RELACIONES 
INTERPERSONALES 














CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO: 
 
Alfa de Cronbach de la variable administración educativa 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 15 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 15 100,0 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,929 15 
 
     Conforme lo expuesto por Hernández, Fernández y Baptista (2010) para hallar la 
confiabilidad de un instrumento, la base de datos obtenidos de la aplicación, se 
someten a prueba, preferentemente considerando una prueba piloto aplicado a sujetos 
con las mismas características, pero que no forman parte de la muestra de estudio. 
 
     Para el caso de la variable administración educativa, al someter al programa SPSS 
25, la base de datos consolidada de la prueba piloto compuesta por 15 docentes de 
otra Unidad Educativa, el valor del Alfa de Cronbach obtenido, fue de 0,929, valor que 
se encuentra muy próximo a la unidad y que le da una confiabilidad de Muy Alta dentro 








Se elabora un diagnostico educativo anual donde 
contempla las relaciones interpersonales de los docentes. 
3,07 ,884 15 
Se considera las necesidades referidas a las relaciones 
interpersonales de los docentes en el proyecto educativo 
institucional. 
3,40 ,632 15 
Se considera estrategias para la mejorar de las relaciones 
interpersonales en los documentos de gestión 
administrativa. 
3,27 ,704 15 
Para la mejora de las relaciones interpersonales se 
elaboran proyectos específicos. 
2,87 1,060 15 
Dentro del mes de planificación se considera la elaboración 
de las normas de convivencia. 
3,73 ,884 15 
Los procedimientos administrativos toman en cuenta las 
relaciones interpersonales. 
3,40 ,632 15 
Durante el proceso de planificación los docentes participan 
en convivencia armoniosa. 
3,87 ,915 15 
La Unidad Educativa promueve la participación de los 
docentes para la elaboración del Manual de Organización 
y Funciones. 
3,07 1,033 15 
El Manual de Organización y Funciones considera las 
necesidades referidas a las relaciones interpersonales de 
los docentes. 
3,00 1,069 15 
Los docentes tienen la oportunidad de organizarse de 
manera participativa y democrática en concordancia con 
sus capacidades. 
3,60 ,910 15 
Se toma en cuenta el organigrama institucional para la 
delegación de funciones que promuevan las buenas 
relaciones interpersonales. 
3,93 ,799 15 
 
Dentro del mes de planificación se considera la elaboración 
de las normas de convivencia. 
3,47 ,834 15 
El personal docente se encuentra organizado de acuerdo a 
su perfil técnico. 
3,53 ,915 15 
Se organiza al equipo docente en función de las 
necesidades referidas a las relaciones interpersonales. 
3,53 ,516 15 
Se identifica las necesidades referidas a las relaciones 
interpersonales. 
3,20 ,414 15 
Se toman en cuenta indicadores para el monitoreo de las 
relaciones interpersonales. 
3,27 ,799 15 
Al ubicar las necesidades sobre las relaciones 
interpersonales se brinda acompañamiento sobre las 
dificultades. 
3,27 1,033 15 
El ejercicio del control de las actividades de los docentes 
gira en función de las relaciones interpersonales. 
3,13 1,187 15 
Se ejerce control sobre las relaciones interpersonales de 
los docentes. 
3,00 1,069 15 
Se realizan acciones referidas al control de las relaciones 
interpersonales. 
 


















































CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO: 
 
 
Alfa de Cronbach de la segunda variable relaciones interpersonales 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 15 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,943 15 
 
     En cuanto a la segunda variable relaciones interpersonales, de la misma manera, 
aplicamos al programa SPSS 25, la base de datos obtenidas de la aplicación del 
cuestionario a 15 docentes de otra Unidad Educativa, se obtuvo un Alfa de Cronbach 
obtenido, cuyo valor de 0,943, que se encuentra muy próximo a la unidad y que permite 












La comunicación entre los directivos y docentes es 
abierta y fluida. 
3,87 ,640 15 
Antes de iniciar una reunión de trabajo, se plantean 
normas de participación. 
3,27 ,799 15 
Los mensajes elaborados por la dirección llegan 
oportunamente. 
3,33 ,488 15 
Se han implementado medios de comunicación 
accesibles para todo el personal docente 
3,53 ,743 15 
La unidad educativa promueve espacios de 
comunicación entre los colegas. 
3,47 ,743 15 
Es notorio el grado de estimación que sentimos por parte 
de los directivos. 
3,67 ,816 15 
Se percibe las muestras de cariño por parte de los 
docentes. 
3,73 ,799 15 
El reconocimiento por parte de los directivos se hace 
evidente en las jornadas de equipo. 
3,93 ,594 15 
El trabajo realizado en bienestar de la institución es 
apreciado por los colegas de trabajo. 
3,80 ,414 15 
En momentos de pesar se cuenta con el respaldo 
motivacional de los directivos. 
4,00 ,655 15 
Cuando participamos y opinamos en una reunión, se 
valoran nuestras ideas. 
4,00 1,069 15 
El personal directivo escucha con atención cuando 
expresamos alguna inquietud. 
4,20 ,862 15 
Los aportes que damos en bienestar institucional son 
tomados en consideración. 
3,73 ,458 15 
 
Cuando alguno de nosotros se encuentra en problemas, 
los demás colegas se identifican y apoyan para superar 
la dificultad. 
3,73 ,799 15 
Los docentes cuentan con capacidad de escucha. 3,60 ,507 15 
Se hace evidente el respeto de las normas de 
convivencia. 
4,40 ,828 15 
Los directivos aceptan, actúan y toman decisiones 
respetando los derechos de sus colegas docentes. 
3,73 ,799 15 
Los docentes respetan el planteamiento de las ideas de 
los demás. 
3,73 ,458 15 
Se respeta y considera las disposiciones de la 
superioridad que se emiten en bienestar común. 
4,13 ,640 15 
Durante las reuniones de trabajo se interactúa con 
respeto y valoración. 
 
































































TÍTULO: Administración educativa y relaciones interpersonales de una Unidad Educativa de Daule - Guayas, 2020. 
 
Problema Objetivo Hipótesis Variables DIMENSIONES METODOLOGÍA 
¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
administración 








relación que existe 
entre la 
administración 











con las relaciones 
interpersonales de 
una Unidad Educativa 























































1. ¿Cómo se 
relaciona la 
dimensión 
planeación de la 
ESPECÍFICOS: 
1. Identificar la 
relación entre la 
dimensión 




1. La dimensión 





educativa y las 
relaciones 
interpersonales? 





con las relaciones 
interpersonales. 














61 docentes. 2. ¿De qué manera 
se relaciona la 
dimensión 
organización de la 
administración 
educativa y las 
relaciones 
interpersonales? 
2. Precisar la 
relación entre la 
dimensión 
organización de la 
administración 
educativa y las 
relaciones 
interpersonales. 
2. La dimensión 





con las relaciones 
interpersonales. 
3. ¿Cuál es la 
relación entre la 
dimensión control 
de la administración 
educativa y las 
relaciones 
interpersonales? 
3. Determinar la 
relación entre la 
dimensión control 
de la administración 
educativa y las 
relaciones 
interpersonales. 
3. La dimensión 
control se relaciona 
significativamente 
con la administración 
educativa y las 
relaciones 
interpersonales. 
 
 
 
 
  
